




SKPI03 - Penqantar Salns Polltik
Hasa: [3 jaM)
Sila pastlkanbahawa tertas peperlksaan 1n1 mengandungl ImA ..uka
Burat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan Inl.
Jawab ~ (3) soalan sahaja.
markah yang sama.
Semua soalan me.punyal nllal
1 Kuasa dan autoritl nerupakan dua konsep utama dalam polltik.
Apakah yang anda fahamkan dengan konsep-konsep In1.
(100 markah)
2. Sebuah neqara baru bercadang untuk membentuk slate. po11tlk
bercorak demokrat1k. Anda dljemput menjadi perundlng untuk
membantq negara tersebut berbuat demlkian. Laporkan
cadangan-cadangan utama yang anda anjurkan.
(100 mal:kah)
3. Apakah yang anda fahamkan den9an "perwakllan" dan








4. "Setelah negara dlbentuk, persoalan yang lebih pentlnq, dan
lebih rumJ.t, ialah pembentukan bangsa." Dengan menqgunakan





dimaksudkan dengan "parti politlk."
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